









実務j (Practic αofficii Inquistionis heretice pravit αtis) (以下『実務』
と略す)は，このカタリ派を含め， 14 世紀初頭の南フランスにおける様々
な異端の壊滅を目指した説教者修道会(通称ドミニコ会)の異端審問官ベ












































































































































ter catholicum etpaterinum hereticum)｡同書に描かれるヴァルド派
による聖体聖別の典礼をギ-はほとんどそのまま再録している｡
③キリストの体と血の聖変化に関する1242年のいわゆる｢タラゴーナ司
教ピェ-ル･ダルバラの鑑定｣ (La consultation de l'e'U～que de Tar-


































hereticus Manicheus, hereticus perfectus, hereticus consolatus, bonus
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つのパンもしくは一片のパンを祝福し，手巾もしくは首から提げられた何


































































































































































1)本稿の解説部分は Bernad Gui ， Manuel de l'inquisitur ， edite et traduit p訂
G. Molat ， 2 vo l.， 1964 ， Societ d喧dition {Les Beles Letres} の解説を参照
した。また翻訳に当たっては，モラによるフランス語訳と部分的に訳出してい





2) Ph. Limborch ， Liber sentiarum Tols αnαe， Am sterdam ， 1692 
3 )渡逃昌美 r異端審問j P.158-9 
4) モラ前掲書 P. VI- と渡逃氏の『異端審問』を参照した。なおギーのより詳
細な略歴と著作については，渡漣氏の同書 P.142-163 を参照のこと。
5) Tr actaus presn de practica officii inquisitionis hertice pravitatis ， maxime
in partibus Tholsanis ， Carcsonesibu ， Al biensibus ， et in provincia Nar~ 
bonesi et circumvicnis diocesibus ， in se continet quine partes. モラ前掲
書 P. VI n. 1 
6) Ibid. ， P. VI I: 
7) Ibid. ， P. VI 
8) Pr ，αctic αInquisitionis heretice pr ，αvit αtis ，αuctore Bern αrdo Guidons O.FP ， 
Paris ， 186 
9 )モラ前掲書 P. VI-X 
10) Tractatus.. in se continet quine partes ， Ibi d. リ P. 区 n.2
1) In fine vero contra pestm seu e町 orem pestiferum sortilegiorum ， divina~ 
tionum et invocatnum ，demonum aliqua perstringentur ， et modi diversi et 
propri abjurandi hersim rescribentur ， Ibid リ P. IXn. 3 
12) Ibid. ， P. XI 
13) Ibid. ， P. XI-XV 
14) Ibid. ， P. XVI-XV 
15) r聖書』からの引用は新共同訳による。またラテン語原文は Nestle~Aland， No-
vum Test ，αmentum Graec et Lαtine ， 第26 版による。
16) Circa juridctionem vero seu potesam 0伍cu inquisitionis consideran est 
magnitudo 吋us que consistit in quator ， videlicet in altitudine ， in longitu~ 
dine ， ，in profunditae seu soliditate ， et in latitudine. Ibid. ， P. XVI n. 4 
17) Ibid. ， P. XVI 
18) Ibid. ， P. XX-XXI 
19) Finis autem 0飽cu inquisitionis est 叫 hersi destruatr ， que destrui no po ・
test 凶si heretici destruantr ， qui etiam destrui no posunt 凶si destruan ~ 
tur recptaores ， fautores et defnsores eorum. Ibid リ P.XXI ，n.l
20) Dicuntr autem perfecti heretici illi qui fidem et vitam herticorum profesi 
sunt secundm ritum sum eamque tent seu servant et 叫us dogmatizant. 
Ibid. ， P. X氾ITI ，n. 4 
21) Imperfecti autem heretici dicuntr illi qui fidem herticorum quidem habent ， 
set 吋tam ipsorum quantum ad ritus et observantias eoru 血 dem no ser~ 
掛か
120 
V 田lt ; et isti proprie credntes herticoum eroribus apelantur. Ibid. ， P. 
ぉOI ，n. 4 
2) Ibid. ， P. XXIV-XXV なお，ギーの挙げるしるしの中でラテン語，オック語
が記されているのがカタリ派独自の典礼である (r 告白札」以外の訳語は渡漣氏
による)。
23) r告白礼」とは servitum に対する訳者の仮訳である。
24) r教示もしくは総論」部分のラテン語原文は以下の通りである。
DEMODO ， 
ARTE ET INGENIO INQUIRENDI 
ET EXAMINANDI HERETICOS 
CREDENTES ET COMPLICES EORUMDEM 
INSTRUCTIO SEU INFORMATIO GENERALIS 
Quando i副tur aliquis ， sponte venis per se ipsum vel etiam citatus aut 
vocatus tanquam supectus aut notaus aut difamtus vel etiam acusat 
de crimne hersi vel de fautoria seu recptaione herticoum vel de aliis 
quibscmque pertinetibus ad oficum inquisitionis pravitatis hertice vel 
ipsum contigentibus quo modo ， audiens et examindus fuerit ， in 
prims ab inquistore vel 吋us locum ten mansuet ac modest requistus 
et monitus ， juret ad sanct Dei evangelia de facto hersi ipsumqe contin 倒
gentibus aut pertinetibus ad inquisitionis oficum quo modo tam de se ， 
ut de principali ， quam de aliis personis vivis et defunctis ， sicut testis ， ple-
nam et meram dicere veritaem. 
Facto autem et recpto jur 田neto ，requiratur et exorteur ut dicat per se 
ipsum quicquid scit aut scivit vel audivt de facto hersi veritaem. Si au-
tem ipse requisierit tempus seu spatium deliberandi ut magis consulte r邸周
pondeat ， poterit ei concedi ， si inquisitori expdiens videatur ， prestim si ap 司
paret quod petit hoc bon animo ， no in dol ; alias ， tenur sine dilatione 
requistus de facto proprio responder. 
Postmodum vero per notarium publicm scribatur dies comparitonis il-
lius ， videlicet : Ano tαli ， kαlend αt li ， tαlis N.， de tαlic αstro seu vila ， tαlis
dyocesi ， sponte venis vel cit αtus vel voc αtus ， constiuts in judico cor αm 
religioso viro αli N. ， inquisitore heretice pravit αtis in regno Francie per 
sedm αpostolic αm deput αto ， jur αtus αd sαnct αDei ev αngeli αplenam et 
mer αm dicere verit αtem de facto seu de crimne heresis ipsumqe contingenti-
bus ， tαm de se ， sicut de pncip αli ， qu αm de αliis personis vivis et defunctis ， 
sicut testis dixit et confesus fuit ， etc. 
、.、 l
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Notandum autem quod ， si aliquis contra fidem apert et manifest dispu-
ta.r叫， ratinoes et auctoritaes quibs consuevrt initi heretici in ・
duceno ， talis faciliter per fideles Eclesie literatos convicertur herticus ， 
cum eo ipso jam herticus censretur quo erom defnre niteretur. Set 
quia mode ロlI heretici quernt et nitur latenter paliare erors suo 
magis quam apert fateri ， ideo viri literati per scientam Scriptuam no 
posunt eos convicer ， quia per falacias verboum et per excogitas astu-
tias dilabuntr; et ideo potius confudtr ab eis viri literati ， et ipsi 
heretici gloriantes per hoc amplius robantur ， vidents quod viris literatis 
ita iludnt quod de manibus eorum per sua vulpinas ， versutias et to 吋ル
osa responium ambges calide celabuntr. 
Nims enim est grave herticos deprhn ubi ipsi no apert confiten-
tur erom set ocultant vel ubi no habentur certa et su 出 cientia testimo-
凶a contra ipsos. In quo casu conurt undiqe an 郡lstie inquirent i. An git 
e凶m conscientia ， ex una parte ， si no confesu nec convictus puniatr ; ex
altera vero parte ， 叩git amplius animum inquirentis informatu de falsitate 
et caliditat et malita talium per exprintam 企equntem ，si evadnt per 
suam vulpinam astuim in fidei nocumentum ， quia ex hoc ipsi amplius 
robantur et multiplcantur et calidiores eficiuntur. Ex altera quoe 
p町 te ，layci fideles inde sumnt materiam scandali quod inceptum inquisi-
tionis negocium contra aliquem quasi confuse relinquitur et quod 出 n modo 
in 缶 mantur in fide ， vidents quod viri literati sic a personis rudibs et vili-
bus ilundtur ， quia credunt nos ita in promptu haber ipsa fidei rationes 
lucidas et apertas quod nuls in his nobis valet obviare quin staim scia-
mus ipsum convicer ， ita quod etiam ipsi layci clare posint ipsa inteli-
ger rationes. Et ideo no expdit in tali casu contra herticos sic astuos de 
fide coram laycis disputare. 
Advertndum autem est quod ， sicut no omnium morborum est eadem 
medicna ， quin potius singulorm diverse sunt et singule medicn ， sic nec 
ad omnes herticos diversaum sectarum idem modus interogandi ， in-
quirendi et ex a.rnin andi est servandu ， set ad singulos ， ut in pluribus ， sin 思1・
laris et proprius est habendus. Ideo inquistor ， ut prudens medicus ani-





calium astutias cirumdcat ut ， favente Domino ， de sentina et abyso er 司
roum obstericante manu educatr coluber tortuosus. 
Non enim potest super istis una et infalibilis depingi regula ne ， si fieret ， 
cum fi 1ii tenbraum asuetm modum unicm diutius pravidsent ， ipsum 
tanquam laquem facilius e吋t町 ent ，seu etiam precavernt. Curet igitur sa 同
piens inquisitor ocasinem aciper sive ex depontium responsi sive ex 
atestaionibus acusntim sive ex his que experientia docuit sive e玄 pro 同
pri acumine ingeni sive ex sequntibus questionibus seu interogatoris ， 
sicut Dominus ministrabit. 
Ad habendam autem aliqualem examind notiam ， contra quine sec~ 
tas - scilicet Manicheorum ， item Valdensium seu Pauperum de Lucdno ， 
item Pseudo 同Apostl Ol・ um ，item ilorum qui Bequin vulgariter apelantur ， 
item conversum ex Judeis ad 削 em Christi qui redunt ad vomitum ju~ 
daysmi ac etiam de sortilegis et divinis et de invocatoribus demonum ， quo 縄
問 m pestis plurim obficit fidei puritati - aliqua per ordinem in sequenti~ 
bus subnectm ， premitndo uniscujqe secte eroris materi in ge~ 
nerali et subeqnter ex 田ni 田ldi forma seu modum ， prout in sequnti 司
bus aparebit. 
15) 1n principio erat Verbum ， et Verbum erat apud Deum ， et Deus erat Verbum. 
Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt ， et sine ipso 
factum est nihil ; quod factum est in ipso 吋ta erat ， et vita erat lux homi~ 
num ， et lux in tenbris lucet ， et tenbrae eam no comprehndut. Fuit 
homo misu a Deo ， cui nomen erat 10 田mes ; hic venit in tesimonu ， ut 
tesimonu perhibert de lumine ， ut omnes credrent per ilum. Non erat 
ille lux ， sed ut tesimonu perhibert de lumine. Erat lux vera ， quae illu~ 
minat omnem hominem ， venis in mundum. 1n mundo erat ， et mundus per 
ispum factus est ， et mundus eum no cognovit. 1n propria venit ， et sui eum 
no recperunt. Quotq autem recperunt eum ， dedit eis potesam filios 
Dei fieri ， his ， qui credunt in nomie eius ， qui no ex sanguibus nequ ex 
voluntae c副首is nequ ex voluntae viri ， sed ex Dei nati sunt. Et Verbum 
caro factum est et habitavit in nobis ， (Ev αngelium secundm 10 αnem ， 1章
1-14 節) W聖書』からの引用については註14) を参照のこと。
